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Zásady pro vypracování:
1. Popište původní stav elektroinstalace a proveďte specifikaci jednotlivých komponentů.
2. Charakterizujte metodiky, požadavky a postupy při návrhu projektu.
3. Vypracujte kompletní projektovou elektro dokumentaci.
4. Proveďte ekonomické zhodnocení navrženého řešení.
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